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El presente trabajo de investigación plantea como problema general ¿Cómo se vienen protegiendo 
los datos personales, confidenciales y/o sensibles, el derecho a la intimidad y el respeto de las 
excepciones legales, en el procedimiento de atención de las solicitudes de Acceso a la Información 
Pública en la Superintendencia Nacional de Migraciones? En razón de ello, se desarrollara la 
importancia de la protección de datos personales confidenciales y/o sensibles en las instituciones 
públicas y sobretodo en MIGRACIONES, asimismo, consta de dos problemas específicos, primero el 
determinar ¿cuál es el tratamiento legal que reciben los Datos Personales, confidenciales o 
sensibles, en el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública?, y 
segundo, el analizar ¿cuál es la protección legal que recibe el derecho a la intimidad en el 
procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública? por lo cual se han 
propuesto objetivos específicos orientados a dar respuesta a lo planteado en nuestra formulación 
del problema. 
La metodología utilizada es de índole mixta de carácter preeminentemente cualitativo, donde 
prevalece el análisis doctrinal y normativo tanto de derecho nacional y extranjero o comparado; 
asimismo resulta necesario establecer conceptos a partir de los problemas formulados.  
También se ha utilizado como fundamento para la elaboración de las conclusiones las bases teóricas 
planteadas por los distintos estudiosos en la materia, la participación de especialistas 
administrativos o funcionales en el tema, además de la recolección de la opinión de los usuarios del 
servicio de acceso a la información. 
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This research raises a general problem How are protecting the personal, confidential and / or 
sensitive data, the right to privacy and respect for legal exceptions, in the care process requests 
Access to Public Information the National Superintendency of Migration?. Because of this, the 
importance of protecting confidential personal and / or sensitive public institutions and develop 
especially in migration also has two specific issues, first determine what is the legal treatment given 
to Data personal, confidential or sensitive in the process of handling requests for access to public 
information?, and second, to analyze what is the legal protection enjoyed by the right to privacy in 
the care process requests for access to the public information? for which specific targets have been 
proposed aimed at responding to the issues raised in our formulation of the problem. 
The methodology used is of mixed nature of qualitative nature preeminently, where the doctrinal 
and normative analysis of both domestic and foreign and comparative law prevails develops; also 
necessary to establish concepts from the formulated problems. 
Has also been used as a basis for the development of the theoretical bases conclusions raised by 
the various scholars in the field, involving administrative or functional specialists in the field, in 
addition to collecting the opinions of the service users access to information. 
Keywords: 
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